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XIV. évfolyam, 13. szám, 2014
Összefoglaló
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) jelentése szerint Európa tojástermelése (étkezési
tojás és keltetőtojás) 1,1 millió tonnával 10,6 millió tonnára emelkedett 2000 és 2012 között.
A KSH adatai szerint Magyarország 2014. január-áprilisban 30 százalékkal több héjas tojást és 43 százalékkal
több étkezési tojást vásárolt a nemzetközi piacról, mint egy évvel korábban. A héjas tojás exportja 29 százalékkal
esett. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az EU-ban az étkezési tojás ára 126 euró/100 kg volt 2014 első félévében,
ami 5 százalékos emelkedést jelent az egy esztendővel korábbihoz képest.
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesített mennyisége és a csomagolóhelyi ára (20,2 forint/db) is 3




Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szerveze-
tének (FAO) jelentése szerint,  bár Oroszország és Uk-
rajna tojáskibocsátása jelentősen bővült, Európa része-
sedése  csökkent a globális tojástermelésből az utóbbi
években. A kontinens tojástermelése  (étkezési tojás és
keltetőtojás) 1,1  millió  tonnával  10,6  millió  tonnára
emelkedett 2000 és 2012 között, ami kevesebb mint 1
százalékos növekedést jelent évente, míg a globális to-
jástermelés 2,2 százalékkal bővült a vizsgált időszak-
ban és 2013-ra elérte a 66,4 millió tonnát. Európa ré-
szesedése  a  teljes  kibocsátásból  18,6  százalékról  16
százalékra mérséklődött  a megfigyelt  időszakban.  Az
Európai  Unió  tojástermelése  (6,6  millió  tonna) nem
változott  számottevően a  vizsgált  periódusban,  azon-
ban a Közösségen kívüli európai országok kibocsátása
2,8  millió  tonnáról  3,9  millió  tonnára bővült.  Az
1,1 millió tonna növekedés 93 százalékát két ország –
Ukrajna (+596 ezer tonna) és Oroszország (+439 ezer
tonna) – adta. A kontinens két vezető tojástermelő or-
szága  együttesen  3,5  millió  tonna  tojást  állított  elő
2012-ben. 
Oroszországban állami támogatások (villamos ener-
gia, üzemanyag, takarmányozás) mérséklik a termelési
költségeket, de a legtöbb termelőegység állapota ide-
jétmúlt. Szakértők  szerint  a  450  nagy tojástermelő
üzemből csupán 150 működött teljes kihasználtsággal
2012-ben. A tojóállományokat ketreces tartástechnoló-
giában tartják, és 50-50 százalékban barna és fehér hé-
jú tojást állítanak elő. Oroszországban a tojások csupán
7 százalékát dolgozzák fel. 
Franciaországban 17  százalékkal  esett  a  termelés
2000 és 2012 között, 85 százalékban barna héjú tojást
termeltek és a kibocsátás 28 százalékát dolgozták fel
2009-ben.
Németország  az  EU többi  tagországát  megelőzve
már 2010 januárjában betiltotta a hagyományos ketre-
cek használatát. Ennek eredménye, hogy 2010 és 2012
között 25 százalékkal nőtt a tojástermelése.
A nagy európai  tojástermelők közül  Hollandiában
stagnált,  Olaszországban 11,5 százalékkal, Lengyelor-
szágban 25 százalékkal  emelkedett  a termelés  a vizs-
gált időszakban.
1. táblázat: Európa tojástermelése
ezer tonna
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
Oroszország 1 894,6 2 049,9 2 118,5 2 194,5 2 260,6 2 283,6 2 333,6
Ukrajna 496,6 748,1 855,2 883,8 973,9 1 064,2 1 092,8
Franciaország 1 038,0 930,1 801,3 876,0 905,6 839,5 853,6
Németország 901,0 795,0 789,6 699,0 662,4 782,3 832,0
Olaszország 686,1 722,2 750,0 812,5 736,8 755,0 765,0
Hollandia 668,0 607,0 627,0 638,0 670,0 692,0 672,0
Spanyolország 657,6 708,5 812,4 829,5 812,5 818,8 693,0
Egyesült Királyság 568,6 609,0 600,1 603,0 658,0 653,0 630,0
Lengyelország 423,8 536,0 581,7 605,0 637,0 587,0 530,2
Egyéb 2 145,5 2 216,6 2 210,3 2 161,4 2 180,3 2 166,3 2 176,5
Európa 9 479,8 9 922,4 10 146,1 10 302,7 10 497,1 10 641,7 10 578,7
Forrás: FAO
Az Európai Unió tojástermékimportja  58 százalék-
kal 4,2 ezer tonnára csökkent 2014. I-IV. hónapban az
előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. A be-
hozatalban a tojáspor és a tojáslé aránya a legnagyobb,
friss  tojást  egyre  kisebb  mennyiségben  szállítanak  a
Közösségbe. Az import döntő része (46 százalék) Indi-
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ából érkezett, összesen 1,9 ezer tonna  az idei év első
négy hónapjában, ami 26 százalékkal  több, mint  2013
azonos időszakában volt. Jelentősen visszaesett a tojás-
import az USA (-61 százalék) és Argentína (-82 száza-
lék)  irányából. 
A tojástermékek exportja 10,5 százalékkal 73,7 ezer
tonnára bővült 2014 első négy hónapjában az előző év
hasonló időszakához képest. Az EU legnagyobb export
célországai Japán (33 százalék) és Svájc (19 százalék)
együttesen 38,5 ezer tonna tojást vásároltak a Közös-
ségtől. Jelentősen csökkent a kiszállítás Oroszországba
(-27 százalék) és Angolába (-54 százalék), ugyanakkor
nőtt  az  Egyesült  Arab Emírségekbe  (+6 százalék) és
Guineába (+31 százalék).  A kivitelben meghatározó a
friss tojás, a tojásfehérje, illetve a keltetőtojás.
Az Európai Bizottság adatai alapján az Unióban az
étkezési tojás ára  126 euró/100 kg volt 2014 első  fél-
évében, ami 5 százalékos emelkedést jelent az egy esz-
tendővel korábbihoz képest. 
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  2014.  ja-
nuár-áprilisban 30 százalékkal több héjas tojást és  43
százalékkal több étkezési tojást  vásárolt a nemzetközi
piacról, mint egy évvel korábban. Csirke tenyésztojás-
ból  20 százalékkal többet, míg pulyka tenyésztojásból
4 százalékkal  kevesebbet  importáltunk.  A behozatal
meghatározóan az  Európai  Unióból,  főleg  Németor-
szágból (1,22 ezer tonna) és Szlovákiából (1,19 ezer
tonna)  származott,  de érkezett héjas tojás Izraelből is.
A héjas tojás exportja 29 százalékkal csökkent. Az ét-
kezési tojás kivitele elsősorban az Európai Unióba irá-
nyult, de jelentős volt a kiszállítás Ukrajnába (587 ton-
na) és Oroszországba (409 tonna) is. Magyarország ét-
kezési tojás külkereskedelmi egyenlege negatív volt a
megfigyelt időszakban.
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesí-
tett  mennyisége  és a  csomagolóhelyi  ára  (20,2
forint/db)  is  3 százalékkal  csökkent 2014  első félévé-
ben a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. 
2. táblázat: Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Héjastojás összesen  4 258  5 561  130,58  2 794  3 330  119,19 
 Tenyésztojás  957  1 052  109,90  1 551  1 674  107,90 
   Csirke tenyésztojás  646  774  119,72  1 147  1 300  113,32 
   Pulyka tenyésztojás  50  48  95,75  139  138  99,29 
 Étkezési tojás  903  1 300  143,93  269  413  153,74 
 Tojás héjában tartósítva vagy főzve  1 512  1 878  124,17  399  489  122,53 




3. táblázat: Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Héjastojás összesen  5 380  3 839  71,35  4 996  4 312  86,30 
 Tenyésztojás  2 948  2 714  92,06  4 082  3 588  87,90 
   Csirke tenyésztojás  2 394  2 307  96,34  2 892  2 519  87,09 
   Pulyka tenyésztojás  269  255  94,92  870  846  97,28 
 Étkezési tojás  1 204  327  27,18  374  109  29,24 
 Tojás héjában tartósítva vagy főzve  239  313  131,04  93  92  98,65 
Tojáskészítmények  140  208  148,18  145  198  136,87 
Forrás: KSH
Agrárpolitikai hírek
• Átadták a pulyka és brojlercsirke termeltetésé-
vel foglalkozó Y Pulyka Kft. 550 millió forintból fel-
épített új takarmánykeverő üzemét a Baranya megyei
Mágocson.  A  cég  a  beruházással megduplázta  a 45
ezer tonnás takarmány-előállító kapacitását.
• Átadták a Hubai Ökofarm új, 200 millió 
forintból épült vágópontját és húsüzemét. A vágópont 
évente 1000 szarvasmarha vagy 5000 sertés vágására 
és feldolgozására, valamint 250 ezer baromfi vágására 
alkalmas. 
1. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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Magyarországi piaci információk
4. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 26. hét 2014. 25. hét 2014. 26. hét
2014. 26. hét /
2013. 26. hét
(százalék)




tonna 4 110,74 4 232,33 4 083,74 99,34 96,49
HUF/kg 292,24 275,73 275,22 94,17 99,81
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 19,31 30,91 35,50 183,87 114,83
HUF/kg 478,23 556,66 593,00 124,00 106,53
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 0,92 2,08 0,41 44,78 19,77
HUF/kg 496,59 489,57 501,13 100,91 102,36
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 77,59 110,82 93,35 120,31 84,23
HUF/kg 504,64 502,32 502,28 99,53 99,99
Friss csirkecomb, csontos
tonna 423,28 482,30 515,46 121,78 106,88
HUF/kg 523,90 493,79 485,12 92,60 98,24
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 35,71 44,57 44,18 123,73 99,13
HUF/kg 381,52 424,96 418,69 109,74 98,52
Friss csirkemell
tonna 386,62 637,90 550,57 142,41 86,31
HUF/kg 1 001,34 1 026,63 1 033,16 103,18 100,64
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 26. hét 2014. 25. hét 2014. 26. hét
2014. 26. hét /
2013. 26. hét
(százalék)






darab 2 485 350 3 003 604 2 570 864 103,44 85,59
HUF/darab 17,27 20,05 20,94 121,28 104,47
L
darab 287 100 470 760 500 300 174,26 106,27
HUF/darab 20,05 21,63 21,94 109,42 101,42
M+L
darab 2 772 450 3 474 364 3 071 164 110,77 88,39




darab 1 175 497 1 577 697 2 028 445 172,56 128,57
HUF/darab 17,76 19,01 18,58 104,57 97,70
L
darab 1 376 716 1 149 346 1 862 451 135,28 162,04
HUF/darab 19,35 21,73 20,23 104,54 93,09
M+L
darab 2 552 213 2 727 043 3 890 896 152,45 142,68
HUF/darab 18,62 20,16 19,37 104,01 96,08
Összesen
M
darab 3 660 847 4 581 301 4 599 309 125,64 100,39
HUF/darab 17,43 19,69 19,90 114,18 101,05
L
darab 1 663 816 1 620 106 2 362 751 142,01 145,84
HUF/darab 19,47 21,70 20,59 105,75 94,89
M+L darab 5 324 663 6 201 407 6 962 060 130,75 112,27
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Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára






HUF/darab 18,07 20,22 20,13 111,44 99,59
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
6. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 23. hét 2014. 24. hét 2014. 25. hét 2014. 26. hét
2014. 26. hét /
2014. 25. hét
(százalék)
Belgium 54 761 55 025 55 553 55 502 99,9
Bulgária 46 208 47 438 48 800 46 620 95,5
Csehország 55 737 56 023 56 005 56 094 100,2
Dánia 77 818 80 228 78 739 78 668 99,9
Németország 81 533 81 926 82 255 82 180 99,9
Észtország – – – – –
Görögország 60 997 61 292 61 129 61 175 100,1
Spanyolország 58 585 56 425 55 494 53 496 96,4
Franciaország 66 930 67 253 67 522 67 461 99,9
Horvátország 57 274 56 481 56 061 56 918 101,5
Írország 54 761 55 025 55 246 55 195 99,9
Olaszország 71 493 72 908 73 200 73 134 99,9
Ciprus 78 575 78 955 79 271 79 199 99,9
Lettország 53 562 54 200 55 387 55 364 100,0
Litvánia 44 317 44 631 45 482 46 206 101,6
Magyarország 50 065 49 806 50 232 50 234 100,0
Málta 67 310 67 635 67 906 67 844 99,9
Hollandia 64 192 64 502 64 760 64 701 99,9
Ausztria 60 976 60 702 60 273 60 518 100,4
Lengyelország 45 607 43 813 49 614 46 265 93,2
Portugália 50 197 49 828 49 107 48 142 98,0
Románia 52 324 52 614 52 775 52 798 100,0
Szlovénia 61 122 60 335 61 734 62 883 101,9
Szlovákia 55 305 58 489 55 276 55 526 100,5
Finnország 76 257 82 079 82 328 82 042 99,7
Svédország 73 348 75 637 77 607 77 536 99,9
Egyesült Királyság 49 449 50 135 50 336 50 290 99,9
EU 59 915 59 930 60 723 59 968 98,8
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálta az észtországi árakat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 23. hét 2014. 24. hét 2014. 25. hét 2014. 26. hét
2014. 26. hét /
2014. 25. hét
(százalék)
Belgium 29 242 30 184 30 477 30 449 99,9
Bulgária 24 439 26 149 29 995 29 628 98,8
Csehország 29 335 28 186 27 606 29 485 106,8
Dánia 52 178 28 186 27 606 29 485 106,8
Németország 32 805 52 447 52 685 52 637 99,9
Észtország 38 831 35 899 37 484 37 216 99,3
Görögország 47 581 47 581 47 703 47 703 100,0
Spanyolország 29 464 30 204 31 043 32 193 103,7
Franciaország 29 814 29 957 30 973 32 662 105,5
Horvátország 49 243 48 886 49 783 49 245 98,9
Írország 43 748 43 748 43 748 43 748 100,0
Olaszország 61 329 61 557 61 448 61 448 100,0
Ciprus 53 945 53 945 53 945 53 945 100,0
Lettország 33 328 34 764 34 764 35 737 102,8
Litvánia 29 623 29 890 30 927 31 690 102,5
Magyarország 35 578 35 680 35 715 35 086 98,2
Málta 44 949 44 949 44 949 44 949 100,0
Hollandia 29 814 30 423 30 727 30 727 100,0
Ausztria 51 572 51 527 51 773 52 035 100,5
Lengyelország 37 132 35 955 37 497 37 276 99,4
Portugália 32 193 33 401 34 003 35 412 104,1
Románia 26 646 26 665 26 502 26 538 100,1
Szlovénia 42 370 41 719 43 124 42 205 97,9
Szlovákia 30 289 29 699 29 729 30 319 102,0
Finnország 43 763 43 419 43 468 43 699 100,5
Svédország 60 140 60 320 60 876 60 876 100,0
Egyesült Királyság 42 546 42 929 42 929 42 929 100,0
EU 37 168 37 269 37 705 38 116 101,1
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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12. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
8. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 






ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 280,33 IV. 265,20 IV. – – 291,92 26. 282,11 26.
Tojás HUF/100 darab 1 438,59 IV. 2 110,90 IV. 3 837,80 26. 3 756,34 26. 1 959,43 26.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 374,10 26. 290,73 26. 275,22 26. – –
Tojás HUF/100 darab 3 857,53 26. 2 378,35 26. 2 059,00 26. 3 428,24 26.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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